






































































































































SpeelCSnamC/SilmPIcnurnber C2-IC2-2LC2-3C2 C3-1Y-2Y-3 Y-4 Y-5Y-6 Y
-7Y_8Y_9lAcanlhocythcreisduneⅠmcntqis(Norman)
14 2 I2A.Cr,dunelmensis(Norman) 23 2 4
3A.mutsuensis sーhizaki I 3 24 cuLIC)thcre?cr.scndaienLqishhiTJaki 14 8 19
I 4 43 275AmbloniaobaIHshi血ki) つ
つ i I ll 8 ll 66Amphileberisnipponiea(Yai
ima) 1 6 13 1 7 ユ 9 17Aurilacymba(B√ady
) 1 1 I8A,sp. I
9BicornucythercbjsaJICnSistOktlbo) 4 4 5 3 2 2 6
J26 310Bradleヽ-her.rludilBcnson 14 i 1
つ 4llCaHistx .ヽthercalataHanal 1
1J}_C.unduⅠatirddalisHanai 1
I13Cornueoquimbat〕saensis(lshizaki) 1 つ 1
つ 214C.sp.
つ15Cythcrcspp. 6
1 1 116CyLheroisilSLlmuShiensis sーhilLLki
17CヽlheroptcronaliltumSars 1
118C,miurcnscHanai ′ー 1






】コ 12 4 4 つ25Finmurchinc1こlurilnLPP｡nicuTshi
.zLlki 7 I26Hcmlt=ylheresp. つ
27HirsLOCヽ.Lhcrchan血iⅠshi/.aki
4 I つ 7 128HowcimlhigushimcyucnsisⅠshilnki
129JlーhnncLlclhnopporcn如 Han山 & lkcv
u 43 ー 430KoLorac)rthcrcsp. 1 1
9 I3lLo.toconcha.tlactallshiIaki
I32L.optlmaⅠShiz
aki 5 133LozawaiTabu I
134LsubkoLoraJbrmaTshi〟lki









rmaniL:).there?sp. 1 744Pacambc}′ ucarinatヱ1(ーshizAki) 26
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1,成体 (雌)右殻の外面,72倍 2.幼体 (A-1)右殻の外面,72倍
3.幼体 (A-2)右殻の外面,72倍 4.成体 (雌)右殻後部の綱目模様と単純型垂直感覚子孔,
155倍 5.成体 (雌)右殻の内面,76倍 6.成体 (雌)看殻の蝶番前部,223倍 7.成体
(雌)右殻の筋痕,304倍
図8-10 Normanicythere?sp.





























































図7,8 RobertsonitesisugayuanaTabuki 7.成体左殻の外面,85倍 8.成体左殻後部の網
目模様と単純型垂直感覚子孔,230倍
図9,10 PaijenborchelahanaiTabuki 9.成体右殻の外面,86倍 10.成体右殻後部の網目
模様,238倍






























7.成体右殻の外面,108倍 8.成体右殻後部の網 目模様 と確型垂直感覚子孔,362倍
図9,10 Hirstocytherejuznailshizald
9.幼体左殻の外面,80倍 10.幼体左殻後部背緑の轍 と単純型垂直感覚子孔,563倍
図 1,9,10の標本は夕日寺 (本研究の地点 2)の大桑層,図2と4の標本は富山県小矢部市八溝田
の大桑層,図3,5,6の標本は富山県小矢部市桜町の大桑鳳 図7と8の標本は大桑 (本研究の地点
1)の大桑層下部から産出.
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